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EXPLANATORY MEr-DRANDUM 
The consultations which have taken place between the European Economic ' 
Community and SWeden, within the framework of the Agreement on Fisheries· 
between the two parties, have resulted in the initialling of an agreement 
for 1982 which provides inter alia for certain catch quotas to Community 
vessels in the .SWedish fishing zone of the Baltic Sea. 
The draft regulation explained in the present proposal is intended 
to divide the quotas available to fishing vessels from the Community under 
the abovementioned agreement between the int~ested :t-lember States and to 
establish procedures to control that the allocation between :t-1ernber States 
provided in these Regulatibn are respected. 
The proposed allocations between Member States of the quotas availa-
ble to the Community are based on the allocation key used in previous 
years. 
1
However1• the proposed allocation of the cod quota takes into 
account the fact that German fishermen are particularly dependent on 
access, to the Swedish fishing zone. 
., ' \· 
PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ALLOCATING CATCH QUOTAS BETWEEN 
MEMBER STATES FOR VESSELS FISHING IN SWEDISH WATERS 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIE~, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
_and in particular Articlc.43 t~ereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Having regard to the opinion of the European Parliament (1), 
Whereas the 'Community and Sweden have signed. an agreement on their mutual 
fi•hing for 1982 (2) which provides inter alia for ~ertain catch quotas-
to Community vessels in Swedish waters ; . 
Whereas it is the responsability of the Community to allocate these 
catch q~otas among its own fisherme~ ; 
Whereas in·order to ensure an equitable· allocation of available fishing 
possibilit1-s these quo~as sho~ld be alloc~ted between the Member States 
of the Community ; 
Whereas information' about actual catches should be made available in order 
to ensure that the allocation~ are respected, 
HAS ADOPTE THIS REGULATION 
Arti cte 1 
From 1 January to 31 December 1982 vessels flying the flag of 
. . 
a Member St~te shall be authorized to make the catches~set out in the Annex 
' ' hereto in waters f~tling within the fisher'ies jurisdiction of Sweden. 
~~--~---~--~--~--~ 
(1) 
(2) 
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Article 2 
Member States, and·captains of fishing vessels flying the flag.of 
a Member State and fishing in the waters referred to in Article 1, shall 
. 
comply \-lith 'the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of Regulation 
.... 
(EEC) N° 753/80 laying down detailed rules for .the recording and transmission 
of information concerning catches taken by fishing vessels of Member States(1) 
Article 3 
This Regulation shall enter into force on the day of its publication 
in the Official Journal of the European Communities. 
'• ~ 
. ' 
/ 
It shall ap.ply until 31 December 1982. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly 
applicable in all Member States. 
f' 
I I,· 
'' 
(1) O.J. N~ L 84, 28.3.~980, p. 33 
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ANNEX 
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I 
~ntitka referred to iA Attklc I fM chc period I Juuaty 10 )I Decc•llft 1982 
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!trf' ... , ICtS ,j,.,...,. Q" ..... 
Cod llld 3.350 11. 
Herring IIIJ 700 
' I 
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EXPLANATORY MEMORANDUM 
'11lr• c•on:111l \·n\ ionn whir.h h11vn tnl<on plnco between the Buropaan r~conomic 
Conunun.i.Ly ,mcJ Norwily, within the frilffiework of the Agreement on Fisheries 
between the two parties, have resulted in the initialling of an agreement 
for 1982 which provides inter alia for certain catch quotas to Community 
vessels in the fisheries zone of Norway. 
The consultations which have taken place between the European Economic 
Community and the Faroe Islands, under the terms of the Agreement on 
Fisheries between the two pai·ties, have resulted in agreement between the 
two delegations on an arrargement on fish~ng rights for the year 1982 for 
each party in the fisheries zone of the other Party. 
The Council has already approved the implementation on a provisional 
basis of the abovementioned agreements and the authorities of Norway and 
the Faroe Islands have on their part approved the respective agreements. 
The draft regulations explained in the present proposal are intended 
to divide the quotas available to fishing vessels from the Community under 
the abovementioned agreements between the interested Member States and to 
establish procedures to control that the allocation between Member States 
provided in these Regulations are respected. 
The proposed allocations between Member States of the quotas availa-
ble to the Community are based on the following principles : 
The catch possibilities for all species taken together available 
to the Community under the Agreement (each Agreement being considered 
separately), expressed in tonnes of cod equivalent, are allocated between 
Member States in proportion to their total catches of the same species, 
in the same areas, during the period 1973-1976. 
The quantity thus available to each Member State is then allocated 
between the species for which quotas are available with a view to meeting, 
as far as possible, the needs of each Member State's fishermen as reflected 
in the catch distribution during the three most recent years in which 
substantial fishing was possible, i.e. in the Norwegian zone : 1979-81, 
in the Faroese zone : 1978-80. · 
The details of the calculations are given in the attached tables. 
The abovementioned principles have not been applied for the allocation 
of Greenland halibut blue' whiting, norway pout, sal"ldeel cU"1d sb.ri.""::ps. The 
allocation of the qubtas for ti:~ese species is based u;:x>n availt::.:>le i;lfoiT.'.a-
tion about the actual interests of Member States. 
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Cod 1.500 
Haddock 700 
Saithe 5.500 
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PRO?O~J\L 1982 
AlLOCATION IN THE NOR\iEGIAri EEZ NORTH OF 62• N ACCORDING TO 1973-1976 
AVERAGE CATc:-:ES J ' 
REAL WI..:IGlfi' COD EQUIVALENT I ! 
F lJK EEC D F L'K ECC I 
-
1.750 8.750 12.000 1.500 1.750 8.750 12.00:) 
540 3.460 4.700 700 540 3.460 4. 70(J 
570 930 7.000 4.235 439 716 5. 390 
590 1.080 4.500 2.466 509 940 3.915 
--------- ----------
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8.901 3.238 13.866 26.005 
34,2% 12,45% 53,35 % 
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COd 94.700 
Haddock 61.000 
Saithc 152 600 
Red fish 19 800 
Total 
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Rt •1 f 1:.h 
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1973-1976 TOI'N.. C\TO!ES IN THE NORWEGIAN EEZ NOimi Or' 62•N 
Excluding Svalbard (ICES IIb) 
(in metric tonnes 
RFJ\L WEIGH!' 000 EQUIVN..E.'\'T 
F UK EEC D F UK 
75~100 .314.900 484.700 94.700 75-100 314.900 
13.500 113.000 187.500 61.000 13.500 113.000 
21.300 16.700 190.600 117.500 16.400 12:900 
1.000 14.200 35 .ooo 17.300 0.900 12.400 
-----------------
---------290.500 105.900 453.200 
34,2 % 12,45 % 53,35 % 
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.. 19,5 15,5 65 
32,5 7,2 60,3 
80 11,2 8,8 
56,6 2,9 40,5 
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6 0,8 2,7 
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i979-1981 AVERJGE CA'IOIES IN NORWEDIAN EEZ ~"'RTH OF 62 •N 
I 
. I (in oetric tonnes) 
REAL WEIGH!' CX>D EQUIVALENT 
·! 
D F UK EFX: D F UK EEC 
1.969 2.396 10.953 15.317 1.969 2".396 10.953 15.317 
. 1.191 415 3.501 5.107 1.191 415 3.501 5.107 
8.243 795 758 9.596 6.347 612 584 7.543 
2.945 616 1.123 4.684 2.562 536 977 4.075 -
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PROPOSAL 1982 - N.LOCATION IN FAROESE WATERS ACCORDING 
TO 1973-1976 A~\GC C\Ta1ES 
(in metric tonnes) 
REAL WEIGH!' COD EQU!VA:r..D."'' 
I F UK EEC D F I UK 
--
60 2.430 2.500 10 60 2.L.30 
2.200 1.040 3.500 200 1.695 800 
580 1.340 4.800 2.510 500 1.165 
2.720 1.580 4.500 200 2.720 1.580 
250 230 500 20 250 230 
. 30 340 400 20 20 240 
--------
--------- ----------2.960 5.245 6.445 
20,2 35,8 44 
180 220. 500 .. 
180 220 500 
.. .. 
" 
' 0,1. 2,4 97,2 .. 
.. .. ,, ,, 
7,4 62,8 I 29,7 .. .. 60,0 12,0 28,0 
4,5 60,5 35,1 
4,0 50,0 46,0 
7,1 7,1 85,8 
. 
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.. . 
. 
0,4 1,1 37,7 
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.. 
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... 
6,7 32,3 12,4 
.. 
. 84,7 I 9,5 ~" ... ,1.8, 1 ~ I 
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0,7 0,4 3,7 
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---------- ---------
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REAL h'EIGHI' 
F , 
15.094 
82.480 
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-
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(in metric ton~es) f 
. COD F.(]JIV'M.E:..7 I 
EEC D F t.'K EEC I 
I 
93.268 1.618 15.094 76.556 93.2Gal 
152.392 18.344 63.510 35.488 117.342 
31.064 25.840 957 246 27.0U 
17.723 7.241 10.475 7 17 .nJ 
9.377 456 5.394 3.527 9377 
2.395 348 
-
1.328 1.676 
-
-- --·-·-
53.847 ° •• 95.430 ~17.152 266 .,:!!1 
' 20,2 35,8 44 
--.. ' 
~ 
·' 
. . 
: 
1,7· 16,3 82 :tOCI 
15,6" 54,1 -30,3 :.oc• 
. 
95,5 3,5 1 :.oo 
40,85 59,1 0,05 . :.oo 
4,9 '57,5 .. 37,6 ·' :.oo 
·20,7 
-
79,3 :.oo 
: 
~ 
• 
. 
.. I I I 3 i 15,8 65,3 I I ; 
., ., ! 
34 66,6 30,3 .,· 
. -·\ l ~-
.ea··· ,' ;~ '1 .. . '~:.. . ~· . . 0,2 
. . 'I 
• . 
. 13,5 11 
- , . I 
0,8 5,6 3 to 
. I 
0,6 1,2 . . . 
-
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. . I I I . 
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· 1978-1980 TOTl\L C\'!"OIES IN F'l\ROF.SE WNJ:'ERS I 
.I 
(in metric tonnes) 
• 
-------
r 
;;>& ~...,_..,. ... 
-
.. .,.__ .. , 
- --: 
REAL l'IE!Gm' COD EQUIV~,''!' : 
I 
- l-rn< ~ D F UK EEC D F r.r:c I I 
--
__ .,_,_,_, 
1--· 
__ _, 
Cod+ 9.120 522 8.826 18.468 9.120 522 8.826 18.46!1 
!!.Jddoc)( 
::ai the 1.866 12.034 1.961 15.861 1.437 9.266 1.510 12.21] 
F c.-dfish 17.766 1.937 57 19.760 15.456 1.685 50 17.191 
I1lua Linq 1.445 7.188 2:2 8.655 1.445 7.188 22 8.65!· 
I.inq 57 978 767 1.802 ~ 57 978 767 1.8M I 'l'U.o;k 98 83 836 1.017 69 58 585 n;·: _____ ..., __ 
---------- -:::;:--~==:~--. Total 27.584 ' 19.697 
% 46,7' 33,3 
.. 
. ,, 
" ' 
,, ,, 
'' 
•:od + 49,4 2,8 47,8 100 
.Liddock .. ,, .. . . .. ' 
-. ,.; 
.j .. d ' ' t A ~ ....... ; ;.,i the 11,8 75,8 12,4 l 0 
l '' ,{ 
,, 1111 
! t'•\ll J.sh ,. 89,9· 9,8 0,3 lOO 
! HUt! LirYJ 16,7 83 0,3 lOO 
i 
' 
I 
.. 101) 3,2 54,2 42,6 lOO 
i 1 
l'usk 9, 7' 8,1 82,2 100 
:. ' ., 
,, 
. 
Total .. 
% 
·-:od + 
I 
:~.ddock 33 2,7 75 
!I 11 
" 
.. fl ,, I 
5-uthe- · 
,:J' 
5,2 .. . ' 47,0 12,8 I .! ~ .. R•4jfish •h 56 ~~. 8,6 0,4 ~:~ I 
Blue Ling ·j- .. . ' 5 J2 .. 36,5 0,2 .. f' •' ~ ~- ~~- I 
Ling ··o,2 ... 5,0 6,5 . .. I 
I 
Tusk 0,3 0,3 5 
----- ----- ------- i 
I 
'l'utal I 
% 99,9 100,0 99,9 
\ 
A 
-
Cod+ 
ILldclock 
Saithe I Roofish 
: Blu: Lirq 
I • 
Li119 
Tus:c 
:od .. 
,- 'l.'ldcb:k 
' .... i Salt."\8 
IRec:tiish 
! • j 3lue Lirv;J 
Ling 
Tusk 
nn 
1978-1980 TCtrN.. CATCY!ES IN f'AAOESE WATERS 
(CATO!l::S IN EXCSSS Or~ 1978 and 1979 Q.X!rAS EXCLUDED) 
'' (in ~etric tonnes) 
REAL WEIGm' ,, O,')l) FJ;JJIVJ>UNr --l 
~-------r------~--------~------~r-------~------~------~------EECI 
I 
D F lJ( EEX: 
2.383 301 8.826 11.510 
1.866 12.034 1.961 15.861 
14.938 1.116 57 16.111 
1.445 7.188 22 8.655 
57 978 767. 1.802 
98. 24 836 ,, 958 
'' 
. '' 
. •' 
i D F 
' 
:2.383 301 
,, ' . 
: 
11.437 9.266 
12.996 971 
,1.445 7.188 
57 978 
69 " ,, l7 
·~------r---.----
" ' 
,, 
,, 1 
> 
I ,, I 
' 
" I 
~ 
t 
'' 
,, 
18.721 
38,3 
" 2,6 
75,8 
6;9 
83 
'54 2 ;:. , 
2,5 
UK 
8.826 
1.510 
50 
22 
767 
585 
11.760 
24,1 
76,7 
12,4 
0,4 
0,3 
42,6 
87,3 
'' 
' 
11.s:.c 
12.213. .. 
14.017· 
8.6~ 5. 
1.8(2 
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. .,. : 
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5,2 0,4 
38,4. 0,2 . .. .. 
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---------! 
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PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ALLOCATING CERTAIN CATCH QUOTAS BETWEEN 
MEI·1BER STATES FOR VESSELS FISHING IN THE NORWEGIAN ECONOMIC ZONE AND THE 
FISliERY ZONE AROUND JAN MAYEN 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMHUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
and in particular Article 43 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Havirr;J regard to the opinion of the European Parliament (1), 
Whereas tHe Community and Norway have signed an agreement on their mutual 
fishirr;J for 1982 (·2) which provides inter alia for. the allocation of certain 
catch quotas to Oommunity vessels in Norwegian waters ; 
Whereas it is the responsibility of the Community to apportion these catch 
.. 
quotas arnorr;J its own fishermen 
. ! 
.I 
Whereas in order to ensure an equitable division of available fishing possi-
bilities these quotas should ~ divided between the Member States of the 
Community ; 
,I 
Whereas information about uctual catches sl ould be made available in order 
to ensure : that the allocations: are ~espected, · · · 
HAS ADOPTED THIS REGULATION • . 
Article 1 
'1 
1. Catches, in accordance with the Agreement concerning the mutual 
fishirr;J rights in· 1982 between the Comrnunii.:ty and Norway, by vessels flying 
.. 
the flag pf a Member State in :the waters falling within the Norwegian 
economic zone north of 62 o N as well as in the fishery zone around Jan 
Mayen shall be lirni ted for 19~2 to the allocation set out in Annex I • 
.. 
------------------(1) 
(2) Q1 n° 
·I 
- 2 -
' 
2. catches of the species mentioned in Annex II, in accordance with 
the Agreement concerning the mutual fishing righ~ in 1982 between the 
Community and Norway, by vessels flying the flag of a I-1ember State in the 
waters falling within the Norwegian economic zone and situated south of 
62°N shall be limited for 1982 to the allocation set out in the said Annex. 
Article 2 
Member States and captains of fishing vessels flying the flag of a 
Member State shall, with regard to fishing in the waters referred to in 
Article 1, comply with the provisions of Articles 1 to 6 of Regulation 
(EEC) N) 735/80 of 26 March 1980 laying down detailed rules for the 
recording and transmission of ' information concerning catches taken by 
fishing vessels of r1ember States ( 1) • 
Article 3 
This Regulation shall enter into force on the day its publication 
in the Official Journal of the European Cormnmi ties. 
It shall apply until 3+ December 1982. 
I' 
This Regulation shall be binding in· its entirety and directly 
applicable in all Member States. 
(,. 
r; 
(1) OJ. no L 84, 28.3.1980, p. 33 
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ANNEX I 
Quantities referred to in ArticLe 1 par~J-rapb l 
(Norweghn waters north of 62°00'N> 
(metric tonnes 
-
fresh round weiaht) 
SPECIES ICES-division Quotas Allocations 
Cod I,IIa and Ilb 12.000 France 1.75Q 
Germany 1.500 
• 
United Kingdom 8.750 
Haddock I,IIa and lib 4.700 France 540 
Germany 700 
United Kingdom 3.460 
Saithe I,IIa and IIb 7.000 France 570 
Germany ·5.500 
United Kingdom ~3() 
Redfish / I,IIa and lib 2.250 Germany 1.415 
Sebastes mentella #Jnited Kingdom . ~~g ranee 
Sebastes marinus I,IIa· and IIb 2.250 Germany 1.415 
'' United Kingdom ~~~ 250 France Greenland halibut I,IIa and IIb Germany 
- United Kingdom 125 
· Blue whiting II 4.000 France 2.000 
Germany . 2.000 
Other species I,IIa and IIb 500 France 65 (as by-catches> .. Germany 170 
United Kingdom 265 
.i 
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Article 2 
Member States and captains of fishing vessels flying the flag of a Member 
State.shall,with regard to fishing in the waters referred to in Article 1, 
comply with the provisions of Articles 1 to.6 of Regulation (EEC) No 735/80 
of :6 March 1980 La~i~g down detailed rules for the recording and transmis-
sion of information concerning catches taken by fishing vessels of·Member 
States (1). 
Article 3 
This Regulation shall enter into force on ~he day-its-publication in· 
the Of.ficial Journal of the European C9mmunities. 
It.sh.all apply until 31 December 198~. 
/ 
This Regulat:ion shalil be binding in it's entirety and directly appl'icable 
in aLL Member States. ,1 
·' 
-------~-----------
. , 
_., 
r· 
(1) 0.-J. No., .L 84, 28.3.1980, P•. 33 
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ANNEX II 
Quantities referred to in Article 1, paragraph 2 
(metric tonnes - fesh round weight) 
Species 
Norway pout (1) 
Sand eel 
Shrim:ps 
Other species 
ICES-division 
IV 
IV 
l:v 
IV 
( 1) Including blue whiting 
Quotas 
50.000 
150.000 
l.OOJ 
4.000 
Allocations 
Denmark 
United 
Kingdom 
Denmark 
United 
Kingdom 
Denmark 
Denmark 
United 
Kingdom 
Germany 
Belgitnn 
France 
47.500(2) 
2.500(3) 
142.500(2) 
7.500(3) 
1.000 
2.000 
1.500 
500 
(2) Within a total quota for ·Norway Pout and Sandeel up to 19.000 t may 
be interchanged 
( 3) Wi thiri a total quota of Norway Pout and Sandeel up to 1. 000 t may be 
interchanged • 
. l 
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PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ALLOC:ATING CATCH QlX)'l'AS BETWEEN MEMBER 
SI'ATES FOR VESSELS FISHING IN FAROESE WATERS 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Co:nmuni ty, and 
in particular Article 43 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Having regard to the opinion of the European Parliament (1), 
Whereas in accordance with the procedure provided :for by the fisheries agree-
ment between the European Economic Conmuni ty, on the one hand, and the Govern-
ment of Denmark and the local Government of the Faroe Islands, on the other 
hand ( 2} , have held consul tatipns concerning their mutual fishing rights 
for 1982 ; 
Whereas as a result of these consultations the two ·parties have agreed an 
arrangement · for 1982 invol vmg; inter alia, the allocation of certain catch 
quotas to Co:nmuni ty vessels in the fisheries zone of Faroe Islands ; 
Whereas it is the responsibility of the Community to allocate the catch 
quotas in · the Faroese fishery ~one among its own fishermen ; 
Whereas in order to ensure an equitable allocation of available fishing possi-
bilities these quotas should be allocated between the Member States of the 
Conmuni ty ·; ' 
I, 
Whereas information about actual catches should be made available in order 
to ensure that the! allocation are respected, 
:r 
HAS ADOPTED THIS REGULATION 
Article 1 ~· 
From 1 January to 31 December 1982 catches by vessels flying the flag of a 
Member State in the waters falling within the fisheries jurisdiction of 
Faroe Islands in the framework; of the arrangement On reciprocal fishing 
rights for 1982 between eomrnuili ty ·and the Faroe Islands shall be lirni ted 
to the allocation set out in the Annex. 
(1) 
(2) OJ. N. L 226, 29.8.1980, ~· 11 
~· i i 
c 
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Article 2 
Mc:m',:· Statt.'s and captain~ of fishing vessels flying 
the 'lag of a .Mem~rr St~te shall, with regard to 
f,.;li .. P, in the wate• s referred to in Article 1, comply 
With :.he provi\ior.s of Art;, les 1, 2, J, 4, 5 and 6 of 
Re-g . .lation (££<.:) z..Io 75.)/80 l~.yir.~ down detailed 
rulr~ fo.Jr the recording and transmission of infor· 
m:ui,m concrrnmg cat~hes taken by fishing vessels of 
Member States C). 
(') OJ No L (j4, 2i. 3. 1980, p. 33. 
i' 
Article 3 
This R.-gulation sh~ll cntt'r in:o force on the day of 
its pubbcaticn in the Official Journal of the European 
Communitiu. 
It shall apply until 31 December 1982. 
This Regul;~.tion ~hall be binding in it.S entirety and 
directly applicable in all Member S~tes. 
ANNEX 
Quantities referrtd to id Article 1 
' 
(tonr~ts) 
Sptde5 Q"otat Allocations 
CoJ and haddock 2.500 Fr~ncc: ~8 Germank 
United ingdom 2.430 
' 
Saithe 3.SOO B('lgium o.m. 
France 2.200 
Germany 260 
Netherlands p.m. 
United Kingdom 1.040 
I 
Red fish 4.800 Belgium p.m. 
France 580 
Germank 
United ingdom 
2.880 
1.340 
Ling 500 Fran~e ~j8 Unit~\.! Kingdom 
G~rmJny 20 
Blue ling 4.5UO Fran"c'e f:~§8 l'nited Kingdom ·! 
G•rm~ny 200 
Tusk '1\ 400 t 'nit:t"J Kingdom .340 
(,_ rn~any 30 
France 30 
Blue whiting 25.000 Denm.Hk }11.000 J fr.1nc' 
.. G c n:n ;w y 3.000 
Netbr•:.1nds 
llnit~d K1ngdo"' 11.000 
Flatfish ~00 France 180 
Ge.n_na.'1y lOO 
United Kingdom 220 
Other ipc:ctes 500 Fran,e ~~~ Unit.:d :::ncdom Ger~;~ny 
'I 
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